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结合 JCI标准完善我院药学部应急药品管理模式的实践与探讨
陈 煜(厦门大学附属第一医院药学部药库 厦门 361002)
摘要:目的 结合国际医疗卫生机构认证联合委员会(Joint Commission on Accreditation of Healthcare Organizations)国际部的相关标准，建立我院
药学部应急药品管理制度体系，完善我院对应急药品的管理，以在突发群体性公共卫生事件发生时，可以及时、准确的保障应急药品供应。方
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